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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan morfologi larva dan histologi saluran pencernaan larva ikan depik
(Rasbora tawarensis). Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah panjang total larva (TL), laju pertumbuhan harian (LPH),
morfologi larva dan histologi saluran pencernaan larva ikan depik (Rasbora tawarensisÂ¬). Pengukuran pertumbuhan panjang total
larva diukur pada 1 hingga 30 DAH (Days After Hatching). Perkembangan morfologi dan histologi saluran pencernaan larva
dianalisis pada 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15,  20, 25 dan 30 DAH. Pembuatan preparat histologi dilakukan dengan pewarnaan Hematoksilin
dan Eosin (HE). Data dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, fase yolk sac pada ikan depik terjadi pada 1-5 DAH,
fase transisi dari endogenous feeding ke exogenous feeding terjadi pada 4-5 DAH serta yolk sac telah habis pada 6 DAH.
Perkembangan morfologi sirip larva telah terbentuk sempurna diseluruh tubuh pada 25 DAH. Perkembangan saluran pencernaan
larva terbentuk sempurna pada 20 DAH yang ditandai dengan usus telah terdiferensiasi menjadi hindgut dan midgut sehingga
pencernaan dan pemanfatan pakan oleh larva dapat berlangsung secara optimal.
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